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AllSTRAK 
PENERAPAN AKLJNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN SEBAGAI ALAT 

PENGENDALIAN BIAYA PRODUKSI U>lTUK ~ENGURANGI TINGKAT 

KEHILANGAN AIR DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA 

(KlISUS PlIDA PDAM KOlA MADIUN) 

Telah dikctahm bersama bahwa kemakmuran suatu negara dapat dilihat dari 
meningkatnya perekonomian nc-gllra Itu scndirL 
Masalah yang perlu mcndapat pcrhatian d13ntatanya ada!ah tersedianya air 
bersth, karena air merupakan sarana yang fital bagi kehidupan semua makhluk 
hidup, maka dari itu perlu adanya penanganan yang serius ata5 pengadaan dan 
penyediaan air bersih. 
Perusahaan Dacrah Alf l...1inum { PDAM ) kota MadlUn adalah perusahaan mtlik 
pemcrintah da(;rah yang bcrgcmk dalani biJal1g pdayanan kcbutuhnn air bcrsih di 
kota rnadiun. O!..-::h karena itu perusahaan dituntut untuk meningkatkan 
professionalisme manajcmen sehingga kuaHtas dan kuantitas serta pelayanan dapat 
memadai. 
Adapun yang mcnjaoi penllasalahan onium penelitian ini adalah pada akuntnnsi 
pertanggungjawaban sebHgai pengendalian sena analisa seiisih budget dengan 
realisasi hiaya nanya pada periodc tahun 2002. Struktur organisasi pada bagian 
produksi yang belum sepenuhnya dibentuk dan dilaksanakan. Pusat·pusat biaya 
sebagai penanggungjawaban masing~masing produks! anggaran, biaya produksi yang 
belum disusun tiap tingkatan, scrta belum dladakan pemlsahan fungs! biaya terkendali 
dan tak terkendali scbagur dasar untuk \apomn pertanggungjawaban. 
Untuk mendapatkan data yang diperlukan, digunakan cara wawancara dan 
observasi tidak langsung yang: selanJutnya dari data tersebut dianalisis dengan 
anaHsis desknp1if comparat;f y~utu dengan mernbandingkan data yang diperoleh 
dengan teonwteori yang telah dipelajarL 
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